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A organização empresarial moderna é fruto de uma série de combinações econômicas, culturais, legais, políticas 
e sociais, uma parte viva de um sistema, que está inserida em uma sociedade, atuando e viabilizando a mesma. 
Por acreditar nessa ideologia, esse trabalho visa contribuir com medidas práticas e aplicáveis ao case BBa 
Sistemas de envidraçamento, a fim de que essas características sejam ressaltadas principalmente nas questões 
ligadas a remuneração de colaboradores. O trabalho utiliza-se de metodologia aplicada para sugestões de 
melhorias, aprimoramentos e revisões tendo como base a empresa BBa Sistemas de envidraçamento LTDA em 
tópicos ligados a remuneração, tais como: Plano de benefícios, Pesquisa de mercado de cargos e salários, 
avaliação de cargos, plano de remuneração e políticas salariais.  
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